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Tämä  opinnäytetyö  sisältää  kirjallisen  raportin  liikenneturvallisuusaloitteiden
käsittelyä varten laaditun ohjelman teosta ja ohjelmamallin. Tavoitteena on ollut
luoda helppokäyttöinen apuväline aloitteiden käsittely- ja analysointiprosessien
tehostamiseksi.
Rekisteri  on luotu Excel-taulukkoon, johon on lisätty automaattisia toimintoja,
kuten karttaesityksen luonti ArcMap-ohjelmalla. Koodit toiminnoille on kirjoitettu
ohjelmassa  olevalla  Visual  Basic  -ohjelmointieditorilla.  Apuna  on  käytetty
olemassa olevia  ohjekirjoja,  ohjelman omaa ohjetta  sekä internetistä löytyviä
ohjelmointisivuja. Rekisterin tiestötietojen pohjana on Tiehallinnon Tierekisterin
tiedot. Tästä huolimatta myös kuntiin tulevat aloitteet voidaan kirjata siihen.
Rekisteri ei ole aivan valmis vaan osa sen toiminnoista vaatii vielä kehittelyä,
jotta  siitä  saa  parhaimman  hyödyn.  Nykyisillä  toiminnoilla  voidaan  osittain
nopeuttaa  aloitteiden  käsittelyä.  Rekisterin  avulla  helpottuvat  aikaisempien
aloitteiden tietojen vertailu sekä maastokäyntien suunnittelu. Vastauksen joutuu
aina laatimaan jokaiseen  aloitteeseen erikseen  johtuen  aloitelajien määrästä
sekä teiden erilaisista luonteista.
Ajan myötä rekisteriin kertyy runsaasti historiatietoa liikenneturvallisuuden sekä
turvattomuuden tunteen  kehityksestä  tieverkolla.  Tätä  tietoa  voidaan  käyttää
tie-,  katu-  sekä  yksityistieverkon  kehityksen  avuksi  kohti  turvallisempaa
liikennejärjestelmää.
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This thesis includes a literal report of creating a registry to handle road safety
suggestions and registry program model. The aim of this project was to create a
easy access tool to optimize suggestion analyzing processes.
The registry was created on Excel-table with automatic action buttons, such as
creating a  map presentation with  ArcMap-application.  The codes for  actions
were  written  by Excel's  own  Visual  Basic  -editor  with  existing  programming
guides, application's own guide and programming web sites. The road informa-
tion was based on Finnish Road Administration road registry. Despite of this the
suggestions coming to towns can also be registered.
The registry is not quite finished. Some actions need to be improved in order to
get the major advantage. With these existing actions you can speed up part of
suggestion analyzing. Comparing with the information of previous suggestions
and the planning of landvisits is quicker and easier. Still the proper answer has
to be written to each suggestion because of quantity of different suggestions
and road types.
As the registry is being used, there will be lot of information about road safety
and citizens’ insecure feelings development. This valuable information can be
used to plan and build the safer road and street network.
Keywords: Road safety suggestion, road safety registry, road safety
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1 JOHDANTO
Tiehallinto  on  liikenne-  ja  viestintäministeriön  hallinnon  alainen  virasto,  joka
vastaa maanteiden tienpidosta. Sen  vastuulla on 78 000 kilometriä maantietä,
joista  pääteitä  on  noin  13 000  kilometriä.  Moottoriteitä  on  700  kilometriä  ja
kevyen  liikenteen  väyliä  noin  4800  kilometriä.  Siltoja  on  14 431  kappaletta.
Koko tieomaisuuden arvo on noin 14,5 mrd. euroa. Tavaraliikenteestä 67 % ja
henkilöliikenteestä 93 % kulkee teillä. (Tiehallinto 2008.)
Liikennemäärä  ja  sen  kasvu,  liikenteen  laatu  sekä  kustannusten  kasvu,
asettavat omat haasteensa tieverkon ylläpidolle.  Perustienpidon laajennus- ja
uusinvestointien, muun muassa kevyen liikenteen väylien, liittymäsaneerausten
ja  kaistajärjestelyjen  tarve  on  paikoin  moninkertainen  tiedossa  olevaan
rahoitukseen  nähden.  Puutteet  näkyvät  liikenteen  turvallisuudessa  ja
sujuvuudessa. 
Tiehallintoon tuleekin päivittäin tieverkon turvallisuutta ja toimivuutta koskevia
yhteydenottoja, joissa on esitetty ehdotuksia parannustoimenpiteistä. Aloitteet
tulevat  postitse,  sähköpostilla  tai  puhelimitse  valtakunnalliseen
asiakaspalveluun  Tampereelle  tai  suoraan  alueelliseen  tiepiiriin.  Käsittely
tapahtuu  aloitteesta  riippuen  joko  Tampereella  tai  tiepiirissä.  Varsinaista
yhtenäistä  aloitetietokantaa  ei  ole,  vaan  suurin  osa  tiedoista  on  arkistoituna
paperilla mapeissa. Käsittelyvaiheessa vertailu aikaisempien aloitteiden tietoihin
onkin aikaa vievää. 
Tämä  opinnäytetyö  sisältää  raportin  liikenneturvallisuusaloitteiden  käsittelyä
varten laaditun ohjelman teosta ja ohjelmamallin. Tavoitteena työssä on ollut
luoda helppokäyttöinen apuväline aloitteiden käsittely- ja analysointiprosessien
tehostamiseksi. 
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2 LIIKKUMINEN
Suomalaiset  tekevät  vuorokaudessa  keskimäärin  kolme  matkaa,  joihin
käytetään pysähdyksineen 70 minuuttia. Matkojen keskipituus on 15 km ja koko
päivän  aikana  suomalaiset  liikkuvat  keskimäärin  42  km.  Vuorokauden
matkasuoritteesta 76 % syntyy henkilöautolla matkustajana tai kuljettajana, 15
% julkisella liikenteellä, 5 % jalan tai polkupyörällä ja 4 % muilla kulkutavoilla.
(Tiefakta 2008, 17.)
Väestöstä 52 % kuuluu kotitalouksiin, joilla on käytössään yksi henkilöauto ja 32
% kuuluu kotitalouksiin, joilla on useampia autoja. Vain 6 % henkilöistä kului
kotitalouksiin, joilla oli käytössä työsuhdeauto. (Tiefakta 2008, 17.)
Viimeisen 27 vuoden aikana (1980–2007) henkilöliikenne (hlökm) on kasvanut
62  %  ja  henkilöautoliikenne  83  %.  Pientaloasumisen  lisääntyminen,
työmatkojen  piteneminen  ja  yhdyskuntarakenteen  hajaantuminen  lisäävät
henkilöauton  tarvetta.  EU:n  komissio  arvioi  henkilöliikenteen  kasvavan
Suomessa 30 %:lla vuosina 2000–2030. (Tiefakta 2008, 18.)
3 LIIKENNETURVALLISUUS
Tieliikenteen  turvallisuus  on  lukuisien  tekijöiden  monimutkainen  summa.
Liikenteen  määrän  ja  laadun  sekä  tiestön  kunnon  ja  ympäristön  lisäksi
liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat  muun  muassa  ihmisten
liikennekäyttäytyminen,  yhteiskunnalliset  muutokset,  työelämän  muutokset,
voimassa oleva  lainsäädäntö ja  ohjeet.  Myös  nykyisin  voimakkaana näkyvät
alue- ja yhdyskuntarakenteen samanaikainen hajautumis- ja keskittymiskehitys
vaikuttaa liikenneturvallisuustilanteeseen. (Pöllänen&Mäntynen 2004; Liikenne-
ja viestintäministeriö 2006.)
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Moniin näistä tekijöistä vaikuttaminen on vaikeaa tai ainakin hidasta. Ihmisten
arvoihin ja tapoihin vaikuttaminen on yksi tällainen tekijä. Ympäristöstä tulevat
ärsykkeet  vaikuttavat  ihmiseen  hitaasti.  Ajoneuvo-onnettomuus-  ja
riskitilanteissa on osatekijänä lähes aina kuljettajan oma toiminta, kuten hänen
reaktionsa, valintansa tai riskinotto. (Pöllänen&Mäntynen 2004, 27.)
Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  asettanut  liikenneturvallisuuden  vision:
kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Tavoitteena
on kehittää liikennejärjestelmää kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi siten,
että  tienkäyttäjät  voivat  liikkua  ja  matkustaa  ilman  heidän  terveyteensä
kohdistuvia  vakavia  seurauksia.  Suunnittelemalla  liikennejärjestelmä  ihmisen
toimintakyvyn  mukaiseksi  vältetään  vakavat  loukkaantumiset  ja
liikennekuolemat.  Tällöin  yhteisiä  liikennesääntöjä  noudattamalla  inhimillisten
virheidenkin  seuraukset  lieventyvät.  (Tiefakta  2008;  Liikenne-  ja
viestintäministeriö 2006.)
Tienpidossa toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa turvallisuus otetaan
huomioon. Olemassa olevia teitä hoitamalla ja parantamalla voidaan vähentää
onnettomuuksia.  Uusia  teitä  rakennettaessa  turvallisuus  on  tärkeimpiä
lähtökohtia. (Tiefakta 2008.)
Esimerkkejä turvallisuutta parantavista toimenpiteistä ovat tien reunaympäristön
pehmentäminen,  herätettä  antavat  keski-  ja  reunaviivamerkinnät,
keskikaidejärjestelyt,  kevyen  liikenteen  väylät  ja  nopeuden  säätely
automaattivalvonnan tukemana. (Tiefakta 2008; Pöllänen&Mäntynen 2004.)
3.1 Liikenneonnettomuudet
Liikenneturvallisuusvision  suuntainen  liikennekuolemien  ja  vakavien
loukkaantumisten  jatkuva  vähentäminen  on  haastava  tavoite,  kun  ottaa
huomioon  liikennemäärien  jatkuvan  kasvun.  Valtioneuvoston
periaatepäätöksessä  vuonna  2006  on  asetettu  tavoitteeksi  alle  250
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liikennekuolemaa vuonna 2010 (kuva 1) ja alle sata liikennekuolemaa vuonna
2025. (Pöllänen&Mäntynen 2004; Liikenne- ja viestintäministeriö 2006.)
Maanteillä  tapahtui  vuonna  2008  kaikkiaan  3  577  poliisin  Tiehallinnolle
ilmoittamaa  henkilövahinko-onnettomuutta.  Henkilövahinkoihin  johtaneista
onnettomuuksista  206  johti  ainakin  yhden  ihmisen  kuolemaan  ja  3  371
onnettomuudessa  tapahtui  ainakin  yhden  ihmisen  loukkaantuminen;  näissä
onnettomuuksissa kuoli 224 ja loukkaantui 4 578 henkilöä. Yhteensä maanteillä,
yksityisteillä  ja  kaduilla  kuoli  344  ja  loukkaantui  8  513  henkilöä. Kuvassa  2
näkyy  onnettomuuksissa   kuolleiden  ja  loukkaantuneiden  jakautuminen
tieverkolle. (Liikenneonnettomuudet maanteillä 2008, 16-17.)
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Kuva 1 Liikennekuolemat vuosina 1995–2008 sekä vuodelle 2010 asetettu
tavoite alle 250 liikennekuolemaa (Liikenneonnettomuudet maanteillä 2008, 15.)
Verrattaessa vuoden 2008 tilannetta vuosien 2004–2007 keskiarvoon (kuva 3),
on henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä lisääntynyt 2 %
ja  liikenneonnettomuuksissa  kuolleiden  lukumäärä  vähentynyt  20  %.
(Liikenneonnettomuudet maanteillä 2008, 16-17.) 
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Kuva 2 Onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden jakautuminen
tieverkolle. (Liikenneonnettomuudet maanteillä 2008, 15.)
Koko  valtakunnan  tieliikennekuolemista  65  %  tapahtui  maanteillä,
henkilövahinko-onnettomuuksistakin  hieman  yli  puolet.  Pääteillä  kuolemaan
johtavista onnettomuuksista 46 % oli kohtaamisonnettomuuksia eli törmäyksiä
vastaantulijaan.  Toinen suuri  ryhmä oli  yksittäisonnettomuudet,  joita  pääteillä
tapahtui  15  %.  Suurin  osa  henkilövahinko-onnettomuuksista  oli
yksittäisonnettomuuksia  kuten  ulosajoja,  joissa  yhtenä  tekijänä  on  usein
tilanteeseen sopimaton nopeus. 
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Kuva 3 Liikennekuolemat ja henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina
1998–2008 . (Liikenneonnettomuudet maanteillä 2008, 18.)
Henkilövahinko-onnettomuuksista 16 % tapahtui teillä, joilla oli onnettomuuden
tapahtuessa  nopeusrajoitus  100  tai  120  km/h.  Talvirajoitusten  takia  nämä
onnettomuudet tapahtuivat pääasiassa kesäaikana. Liikennekuolemista näiden
nopeusrajoitusten alueella tapahtui 21 %. Alueilla, joilla oli rajoitusarvo 60 km/h
tai  sitä  pienempi,  tapahtui  35  %  henkilövahinko-onnettomuuksista.  Näiden
teiden  osuus  liikennekuolemista  oli  17  %.  Kuolleiden  ja  loukkaantuneiden
ihmisten  määrä  suhteessa  henkilövahinko-onnettomuuksien  lukumäärään  oli
korkeilla  nopeusrajoituksilla 1,38 ja matalilla 1,28, kun se koko tieverkolla  oli
keskimäärin 1,34. (Liikenneonnettomuudet maanteillä 2008, 17.)
3.2 Onnettomuuksiin osalliset
Vuonna 2008 henkilövahinko-onnettomuuksien osallisista  hieman vajaa kaksi
kolmasosaa oli henkilöautoja. Yli 65-vuotiaiden kuljettajien osuudet olivat suuria
kevyen liikenteen onnettomuuksissa, alle 18-vuotiaiden osuudet sekä kevyen
liikenteen  että  moottoripyörien  onnettomuuksissa.  Henkilövahinko-
onnettomuuksiin  joutuneista  mopoilijoista  yli  80  %  oli  alle  18-vuotiaita.
Polkupyöräilijöistä  23  %  ja  jalankulkijoista  17  %  oli  alle  18-vuotiaita.
(Liikenneonnettomuudet maanteillä 2008, 20.)
Kuolemaan  johtaneista  onnettomuuksista  15  %:ssa  ja  henkilövahinko-
onnettomuuksista  14  %:ssa  jonkin  moottoriajoneuvon  kuljettaja  oli  alkoholin,
huumeiden  tai  lääkkeiden  vaikutuksen  alainen.  Pääteillä  tapahtuneista
onnettomuuksista 9 %:ssa kuljettaja oli päihteiden vaikutuksen alainen. Muille
maanteille  vastaava luku oli  14 %. (Liikenneonnettomuudet  maanteillä  2008,
20.)
Tarkemmin tarkasteltuna vuonna 2008 selvästi eniten kuolleita oli henkilöauton
kuljettajien ja matkustajien joukossa. Onnettomuuksissa kuoli 109 henkilöauton
kuljettajaa  ja  44  matkustajaa,  mikä  on  70  %  maantieonnettomuuksissa
kuolleista.  Moottoripyörällä  tai  kevytmoottoripyörällä  onnettomuuksiin
joutuneiden joukossa oli 24 kuollutta. Jalankulkijoita kuoli 16 ja pyöräilijöitä 7.
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Kuolleiden pyöräilijöiden määrä on selvästi pienempi kuin vuosien 2004–2008
keskiarvo 14 kuollutta. Moottoripyöräilijöitä kuoli neljä enemmän ja loukkaantui
28  enemmän kuin  vuosina  2004–2008  keskimäärin.  (Liikenneonnettomuudet
maanteillä 2008, 20.)
Pölläsen ja Mäntysen selvityksen (2004) mukaan kaksi kolmesta tieliikenteessä
kuolleesta on miehiä. Eroa miesten ja naisten liikenneturvallisuudessa ei selitä
esimerkiksi  liikennesuoritteen  määrä,  vaan  taustalla  on  myös  keskeisesti
asenteet  ja  liikkumistavat  (henkilöauto,  julkinen  liikenne,  pyöräily,  jalankulku
jne).  Miehet  ovat  selvästi  hallitseva  ryhmä  kaikissa  tienkäyttäjäryhmissä
kuolleissa jalankulkijoita lukuun ottamatta. Suurin onnettomuusriski on 15–24-
vuotiailla miehillä ja yli 65-vuotiailla naisilla.
3.3 Onnettomuuskustannukset
Liikenneonnettomuuksista  aiheutuu  sekä  reaalitaloudellisia  että  hyvinvoinnin
menetyksiä. Onnettomuuskustannukset on laskettu menetelmällä, joka perustuu
yhteiskunnalliseen maksuhalukkuuteen. Kuolemaan johtaneen onnettomuuden
kustannuksen  on  arvioitu  olevan  2  205  000  €,  loukkaantumiseen  johtaneen
onnettomuuden  keskimäärin  330  000  €  ja  omaisuusvahinkoon  johtaneen
onnettomuuden  2  700  €.  Näitä  kustannuslukuja  on  korjattu  ns.
edustavuuskertoimilla,  jolloin  on  otettu  huomioon,  että  vain  osa
onnettomuuksista tulee tilastoihin. 
Henkilövahinkoon  johtaneiden  onnettomuuksien  aiheuttamat  kustannukset
maanteillä vuonna 2008 olivat  noin 1,6 mrd.  €, josta kuolemaan johtaneiden
onnettomuuksien osuus oli 0,5 mrd. €. Vastaavat kustannukset vuonna 2007
olivat  noin  1,7  mrd.€,  josta  0,6  mrd.  €  oli  kuolemaan  johtaneiden
onnettomuuksien  osuus.  (Liikenneonnettomuudet  maanteillä  2008;
Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007.)
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3.4 Koettu turvallisuus
Liikenteen  määrä  ja  laatu  sekä  liikenneympäristö  vaikuttavat  käyttäjän
kokemaan turvallisuuteen liikkuessaan tiellä tai kadulla. Usein toistuva vaikkakin
määrällisesti pieni raskas liikenne kapealla tiellä asutuksen läheisyydessä, jolla
ei  ole  erillistä  kevyen  liikenteen  väylää,  lisää  turvattomuutta  päivittäin  tietä
käyttävien  keskuudessa.  Myös  liikenteessä  kanssa  kulkijoiden  asenteet  ja
käyttäytyminen  vaikuttavat  turvallisuuden  tunteeseen.  Ajoneuvonkuljettajien
kevyen  liikenteen  huomioiminen  ja  kunnioittaminen  on  tärkeä
liikenneturvallisuuden  osatekijä.  Usein  taajaman  reuna-alueilla  tai
taajamatyyppisillä  asutusalueilla  kevyt  liikenne  kokee  olonsa  turvattomaksi
ajoneuvoliikenteen nopeuden ja kuljettajien liikennekäyttäytymisen vuoksi. 
4 LIIKENNETURVALLISUUSALOITTEET
Tiehallintoon  tulee  päivittäin  tieverkon  turvallisuutta  ja  toimivuutta  koskevia
yhteydenottoja,  joissa  on  esitetty  ehdotuksia  parannustoimenpiteistä.  Nämä
liikenneturvallisuusaloitteet  tulevat  postitse,  sähköpostilla  tai  puhelimella
valtakunnalliseen  asiakaspalveluun  Tampereelle  tai  suoraan  alueelliseen
tiepiiriin.  Aloitteen  laatija  on  yleensä  lähialueella  asuva  ja  tietä  päivittäin
käyttävä henkilö.  Myös koulu,  päiväkoti,  yritys,  yhdistys  tai  viranomainen voi
toimia aloitteen laatijana.
Liikenneturvallisuusaloitteet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:
• toimenpidealoitteisiin
• nopeusrajoitus ja liikenteenohjausaloitteisiin
• lupatyyppisiin aloitteisiin.
Tässä työssä pääryhmät on jaettu vielä yhteensä 22 aloitelajiin, joista kullekin
on annettu oma kaksinumeroinen luku. Listaus aloitelajeista on liitteenä. (LIITE
1)
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4.1 Toimenpidealoitteet
Toimenpidealoitteet  käsittävät  aloitteet,  joiden  kohteet  vaativat  jotakin
konkreettista toimenpidettä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tällaisia ovat
esimerkiksi  tien  linjauksen  muutos,  tien  päällystäminen,  kaistajärjestelyjen
muutos  liittymässä,  korotettu  tai  saarekkeellinen  suojatie.  Myös  tievarusteet,
valaistus, kaiteet, hidasteet ja niin edelleen kuuluvat tähän kategoriaan.
4.2 Nopeusrajoitus- ja liikenteenohjausaloitteet
Nopeusrajoitus- ja liikenteenohjausaloitteet käsittävät aloitteet, joissa liikenteen
turvallisuutta  pyritään  parantamaan  liikennemerkeillä,  ohjauslaitteilla  sekä
ajoratamaalauksilla. 
Suurin  osa  tiehallintoon  saapuvista  aloitteista  koskee  nopeusrajoituksia  ja
liikenteen  ohjausta.  Yleisimmin  aloitteissa  on  esitetty  nopeusrajoituksen
alentamista  taajaman  ulkopuolisilla  maanteillä.  Perusteluina  on  esitetty
asutuksen läheisyyttä,  liikenteen  suurta  määrää  sekä  hankalia  ympäristö-  ja
tieolosuhteita.  Useissa  aloitteissa  on  myös nopeusrajoituksen  lisäksi  esitetty
muita  liikennemerkkejä  asetettavaksi,  kuten  asutuksen  läheisyyteen  Lapsia–
varoitusmerkki.
4.3 Lupatyyppiset aloitteet
Lupatyyppisiä  aloitteita  ovat  mainoksiin  ja  tienvarsitoimintaan  liittyviä
esimerkiksi  kesäkioskin  perustaminen.  Yksityisteiden  liittymälupahakemukset
kuuluvat  tähän ryhmään.
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4.4 Aloitteiden käsittelyprosessi
Aloitteiden käsittely alkaa perustietojen kirjaamisesta ja tarkastelusta:
• aloitteen kohde
• kohteen sijainti (onko taajama-alueella) ja tieluokka
• nykyinen nopeusrajoitus
• liikenteenmäärä sekä raskaan liikenteen osuus
• onnettomuustiedot viideltä edelliseltä vuodelta 
• esitetyt toimenpide-ehdotukset
Myös  mahdolliset  tiedot  aikaisemmista  aloitteista,  selvityksistä  tai
suunnitelmista  on  hyvä  selvittää.  Näin  vältetään  turhia  päällekkäisiä
suunnitelmia. 
Näiden  tietojen  perusteella  tehdään  päätös  maastokäynnistä,  jolla  kohde
kuvataan  sekä  arvioidaan  nykyinen  turvallisuustila,  tiestä  ja  ympäristöstä
tehtyjen havaintojen perusteella.
Maastokäynniltä  otettujen  kuvien,  olemassa  olevien  tietojen  sekä  voimassa
olevan  lainsäädännön  ja  ohjeistuksen  perusteella  tehdään  tarvittavasta
toimenpiteestä  esitys  tiehallinnolle.  Tiehallinto  päättää,  toteutetaanko
toimenpide  ja  millä  aikataululla.  Päätöksen  varmistuttua  laaditaan  vastaus
aloitteen antaneelle, mikäli tämä on jättänyt yhteystietonsa aloitteessaan.
4.5 Toimenpiteiden suunnittelu
Toimenpiteiden  suunnittelu  lähtee  käyntiin  kohteena  olevan  tien
liikenneturvallisuuden  nykytilanteesta.  Suunnittelua  ohjaa  voimassa  oleva
lainsäädäntö  sekä  erilaiset  ohjeet.  Tärkeimmät  lait  ovat  Maantielaki,
Tieliikennelaki sekä Maankäyttö- ja rakennuslaki. 
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Usein aloitteessa on toimenpiteeksi esitetty nopeusrajoituksen alentamista. Tien
luonteen  ja  ympäristön  antaman  kuvan  perusteella  katsotaan,  onko
nopeusrajoituksen  alentaminen  tarpeellista  vai  voidaanko  turvallisuutta
parantaa  muulla  keinoin.  Esimerkiksi  optisella  ohjauksella  voidaan  säädellä
ajoneuvojen  ajolinjoja  sekä  tilannenopeutta.  Tiereunamaalauksin  ja  paaluilla
luodaan kuljettajalle kuva, että tie kapenee vaikka todellisuudessa sen leveys
pysyy  samana.  Nopeusrajoitusalueilla  50  km/h  tai  alle  voidaan  käyttää
asutusalueilla ylinopeuksia hillitsemään ajoradan sivusiirtymiä, hidasteita sekä
korotuksia. 
5 ALOITEREKISTERI
Aloiterekisteri-idea  sai  alkunsa  Destialla  Kaakkois-Suomen  (KaS)  tiepiirille
vuonna  2008  aloitetun  liikenneturvallisuusaloitteiden  käsittelyprojektin  myötä.
Projektissa  alkoi  aloitteiden  kirjaus  Excel-taulukkoon.  Tarvittavat  tiestötiedot
taulukkoon  haettiin  erikseen  Tiehallinnon  Tierekisteristä.  Maastokäyntejä
suunniteltaessa ja toimenpide-ehdotuksia esitettäessä tiepiirille käytettiin apuna
ArcMap-karttaohjelmaa. Tietojen haku sekä kartalle vienti veivät oman aikansa
tieverkon  sekä  karttaohjelman  ennestään  tuntemattomalta.  Syntyi  ajatus
rekisteristä,  jossa  osa  toiminnoista  olisi  automatisoitu  käsittelyn
nopeuttamiseksi. 
Ohjelman  luominen  alkoi  tarvittavien  toimintojen  ideoinnilla.  Ajatuksenani  oli
luoda  ohjelmisto,  joka  käyttää  hyväkseen  jo  olemassa  olevaa  tierekisterin
tiestötietoa  sekä  tekee  karttaesityksen  ArcMap-ohjelmalla.  Ohjelmoitu
tiedonhaku ei  kuitenkaan onnistunut  käyttäjätunnuksilla  suojattuun rekisteriin,
joten jouduin keräämään tiedot  erilliseen Excel-taulukkoon. Myös varsinaisen
aloiterekisteri-ohjelman  laadin  Excel-taulukkoon,  johon  on  lisäsin
toimintopainikkeita automatisoimaan toimintoja.
Rekisterin automaattiset toiminnot olen kirjoittanut Excelissä sekä ArcMap:ssa
olevalla  Visual  Basic  –editorilla.  Apuna rekisterin  luonnissa  käytin  olemassa
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olevia  ohjekirjoja,  ohjelman  omaa  ohjetta  sekä  internetistä  löytyviä
ohjelmointisivustoja.  Koodit  kirjoitin  muokkaamalla  ja  yhdistelemällä
apulähteistä löytyneitä valmiita koodinpätkiä. Testasin koodien toimivuuden heti
kirjoituksen jälkeen käytännössä. Virheen ilmetessä korjasin koodia ja testasin
toimivuuden  uudelleen.  Koska  aikaisempaa  kokemusta  minulla  ei
ohjelmoinnista ollut, sain testata ja korjata koodeja useamman kerran, ennen
kuin sain ne toimimaan haluamallani tavalla.
Kuvassa  4  on  rekisterintaulukon  perusnäkymä.  Toimintopainikkeet  sijoitin
taulukoon ylös vasemmalle.
Kuva 4 Rekisteritaulukko
Rekisterin  toiminnassa  tarvittavat  tiedostot  kokosin  saman
LIITUALOITEREKISTERI-kansion  alle.  Kansioista  löytyy  omat  alakansiot
valokuville  ja vastauksille.  Lisäksi  siellä  on Aputiedostot-kansio,  joka sisältää
muutaman  aputiedoston.  Näitä  tiedostoja  ei  saa  poistaa.  Karttadokumentti
eli .mxd-loppuinen tiedosto on pääkansiossa (LIITUALOITEREKISTERI). (kuva
5)
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Kuva 5 LIITUALOITEREKISTERI-kansion sisältö
Rekisterin  saa  auki  avaamalla  ALOITEREKISTERI.xls-tiedoston.  Tiedostoa
avattaessa  Excel-ohjelmisto  ilmoittaa  tiedoston  sisältävän  makroja  (kuva  6).
Valitaan Ota makrot käyttöön, jotta rekisteri toimii niin kuin se on suunniteltu.
Kuva 6 Excelin ilmoitus rekisteritiedoston makroista.
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Avattaessa rekisteriä aukeaa taustalle samalla tiestötietoja sisältävä taulukko
(Tieverkkotietoja.xls).  Taulukkoon  kootut  tiedot  on  saatu  Tiehallinnon
Tierekisteristä. Lisättäessä uuden aloitteen tietoja rekisteritaulukkoon ohjelma
hakee  tietä  vastaavat  tiedot  kyseisestä  taulukosta.  Jos  tiedoston  sulkee,  se
aukeaa uudelleen tarvittaessa. 
5.1 Aloitteen tietojen lisääminen
Rekisterin vasemmassa yläreunassa on painike . Painiketta
klikkaamalla avautuu lomake (kuva 7), johon syötetään aloitteen perustiedot.
Kohteen  nimitieto  syötetään  tekstikenttään.  Paikkakunta  valitaan
pudotusvalikosta,  tällöin  tie  pudotusvalikkoon  päivittyvät  paikkakunnalla
sijaitsevien  teiden  numerot.  Oikea  tienumero  valittaessa  päivittyy  tieosat
pudotusvalikkoon.
Etäisyystieto on pakollinen ja se on syötettävä käsin. Pistemäisissä aloitteissa
ei tarvitse syöttää tien loppuosa- tai loppuetäisyyskenttiin mitään. Viivamaisen
aloitteen  kohdistuessa  useammalle  paikkakunnalle  on  sen  tiedot  syötettävä
useampaan kertaan rekisteriin.
Kuva 7 Aloitetietojen lisäyslomake
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Laatija-pudotusvalikosta  valitaan  laatijatyyppi  eli  onko  kyseessä  tienkäyttäjä,
kunta, koulu/päiväkoti, yritys, yhdistys, viranomainen vai jokin muu. Yhteystieto-
tekstikenttään  syötetään  aloitteen  laatijan  yhteystiedot  pilkulla  eroteltuna
esimerkiksi Matti Meikäläinen, Metsätie 234, 11111 Metsälä, puh.000 123 3456,
matti.meikalainen@malli.fi. 
Aloitelaji-pudotusvalikko  sisältää  listan,  josta  valitaan  sopiva.  Kuvaus-
tekstikenttään  kirjoitetaan  aloitteessa  esitetty  kuvaus  tiekohdasta.  Jos
aloitteessa  on  esitetty  useampi  erilaisia  aloitelajeja  koskevia
parannusehdotuksia, on aloitteen tiedot syötettävä lajikohtaisesti erikseen.
Kun  kaikki  tarvittavat  tiedot  on  syötetty  lomakkeelle,  painetaan  oikeassa
yläkulmassa  olevaa  Tallenna–painiketta.  Käynnistyy  haku,  jossa  lomakkeella
olevien  tietojen  perusteella  etsitään  Tieverkkotietoja–taulukosta  vastaavan
tiekohdan  nopeusrajoitus,  liikennemäärä  ja  mahdollisesti  tapahtuneiden
onnettomuuksien  määrä  ja  laatu.  Tietojen  löydyttyä  ne  ja  lomakkeen  tiedot
lisätään taulukon vastaaviin sarakkeisiin  ja lomake tyhjenee. Kunta ja aloitelaji
tiedot  tallentuvat  numeroina,  vaikka  ne  lomakkeella  näkyvätkin  tekstinä.  Nyt
voidaan syöttää toisen aloitteen tiedot. 
Aloitetietojen  syöttölomakkeen  oikeassa  reunassa  on  Tallenna–painikkeen
lisäksi  kaksi  muuta  painiketta  Tyhjennä  ja  Sulje.  Tyhjennä–painikkeella  voi
tyhjentää  kaikki  lomakkeen  kentät  ja  Sulje–painike  tyhjentää  ja  sulkee
lomakkeen. Huomautus: Jos lomakkeelle on syötetty aloitteen tietoja mutta niitä
ei ole tallennettu ennen lomakkeen sulkemista, on tiedot syötettävä seuraavalla
kerralla uudelleen taulukkoon lisäämiseksi.
Perustietojen lisäksi taulukkoon voi lisätä tiedot aikaisemmista selvityksistä tai
liikenneturvallisuussuunnitelmista.  Nämä  tiedot  lisätään  suoraan  taulukon
sarakkeisiin, koska sähköistä tietokantaa ei vielä ole käytettävissä. Tarvittavat
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sarakkeet  saa  näkyviin  painikkeella   taulukon  ylälaidasta.
Vastaavasti sarakkeet saa piiloon painikkeella .
5.2 Valokuvien lisääminen ja katselu
Kohdistimen  ollessa  jonkin  aloitteen  rivillä,  painikkeella  
luodaan  Valokuvat–kansioon  kyseisen  aloitteen  tienumeron,  kohteen  ja  Aid-
numeron perusteella nimetty kansio. Taulukossa Kuvia–sarakkeeseen lisätään
hyperlinkki kansioon, ja kansio aukeaa kuvien lisäystä varten. Kuvassa 8 näkyy
kansio avattuna.
Kuva 8 Valokuvakansio avoinna kuvien lisäystä tai katselua varten
Kansio  luodaan  vain  kerran  kullekin  aloiteriville.  Uudelleen  painiketta
painettaessa aiemmin luotu kansio aukeaa. Myös Kuvia–sarakkeeseen lisättyä
hyperlinkkiä napsauttamalla saa saman kansion auki.
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5.3 Toimenpide-ehdotusten lisäys
Toimenpide-ehdotukset  lisätään  samalla  tavalla  kuin  tavalliseen  Excel-
taulukkoon kirjoittamalla tieto oikeaan sarakkeeseen. (Kuva 9)
Kuva 9 Toimenpide-ehdotuksen lisääminen taulukkoon
Toimenpide-ehdotuksen  suunnitelmakuvan  voi  tallentaa  valokuvien  kanssa
samaan kansioon.  
5.4 Vastauksen laadinta
Painiketta   painettaessa  on  kursorin  oltava  sen  aloitteen
tietojen  rivillä,  jolle  vastaus  halutaan  tehdä.  Painikkeen  napsautus  aloittaa
taustalla tapahtuvan tietojen keruun ja vastauksen luomisen. 
Vastauspohjina on kaksi erilaista mallia. Toinen toimii vain nopeusrajoituksen
myönteisen  vastauksen  pohjana,  ja  toinen  on  kaikkien  muiden  aloitteiden
yhteinen pohja.
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Pohjat  on  tallennettu  Aputiedostot–kansioon  ,  josta  ohjelma  aukaisee
vastauslomakkeen,  lisää  aloitteen  tietoja  ja  tallentaa  Vastaukset–kansioon
tienumeron, kohteen ja Aid–numeron (aloitetaulukkorivin  numero)  perusteella
nimettynä sekä lisää hyperlinkin taulukkoon Muuta–sarakkeeseen.
Jos aloite koskee nopeusrajoitusta, näyttöön aukeaa lomake (kuva 10), josta
valitaan laaditaanko vastauksesta myönteinen vai kielteinen.
Kuva 10 Nopeusrajoitusaloitteen vastausta laadittaessa on valittava myönteinen
tai kielteinen muoto
Kun  tiedot  on  lisätty  ja  tallennus  suoritettu,  aukeaa  vastaus  muokattavaksi
normaalina Word–tiedostona (kuva 11). Muokkauksen jälkeen valmis vastaus
on tallennettava ennen sulkemista, jotta tehdyt muutokset säilyvät. 
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Kuva 11 Vastaus avoinna muokkausta varten
5.5 Aloitteiden haku
Rekisteriin  on  lisätty  yksinkertainen  haku  joka  hakee  yksittäisen  kriteerin
perusteella  aloitetietoja.  Painikkeella   aukaistaan  lomake
jossa on kaksi pudotusvalikkoa. Ensimmäisestä laatikosta valitaan jokin kriteeri,
jolla haku halutaan suorittaa. Esimerkiksi kuvassa 12, kun halutaan etsiä tietyn
kunnan  alueelle  sijoittuvat  aloitteet,  kriteeriksi  valitaan  kunta.  Toisesta
pudotusvalikosta valitaan kunnan nimi.
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Kuva 12 Haku tapahtuu lomakkeen avulla.
Tietojen  etsintä  käynnistyy  Etsi-painikkeella.  Löydetyt  tiedot  kopioidaan  ja
näytetään  eri  taululehdellä.  Kuvassa  13  näkyy  taululehdellä  myös  muutama
graafinen esitys hakuehdolla löytyneistä aloitteista.
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Kuva  13 Hakukriteerinä on käytetty kaupunkia.  Kaaviokuvat  havainnollistavat
löytyneiden aloitteiden määrää ja laatua.
5.6 Karttasovellus 
Aloitetietojen  karttaesitys  on  tehty  ArcMap-ohjelmalla.  Mikäli  koneella  ei  ole
kyseistä  ohjelmaa  asennettuna,  on  karttaesityksen  katselu  mahdoton.
Painikkeen   napsautuksen  jälkeen  tulee  tästä  ilmoitus
kuvaruudulle (kuva 14).
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Kuva 14 Karttaesitystä ei voi näyttää ilmoitus ruudulla.
Ohjelman  ollessa  koneella  painikkeella  käynnistetään  karttaesityksen  luonti.
Ensin taulukon tiedot kopioidaan taustalla aputiedostoihin ja tallennetaan. Tästä
kuvaruudulle  ilmestyy  kaksi  viestiä  (kuva  15),  joissa  kysytään,  halutaanko
tallentaa  muutokset  tiedostoon.  Vastataan  molempiin  ei,  koska  tiedot  on  jo
aiemmin tallennettu automaattisesti.
 
Kuva 15 Tietojen kopionti aputiedostoon käynnissä.
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Aputiedostojen luonnin jälkeen alkaa karttasovelluksen lataaminen. Tämä voi
kestää jonkin aikaa. Ohjelman auetessa reititetään aputiedostot tieverkostolle
automaattisesti.
Aloitteet näkyvät kartalla tähtinä tai paksuina viivoina (Kuva 16). Vasemmalla
reunalla näkyvät karttaohjelmassa käytössä olevat karttatasot. Myös aloitteista
tulee yläreunaan omat tasonsa,  kun tietojen reititys  on suoritettu.  Tasot  saa
päälle lisäämällä hiiren oikealla painikkeella vieressä olevaan laatikkoon ruksin.
Plussasta  tason  edessä  saa  näkyviin  kartalla  näkyvät  symbolit  sekä  niiden
selitykset.
Kuva 16 Aloitteet piirrettynä kartalle.
Kartan  mittakaavaa  muuttamalla  tai   zoomaus-työkaluilla
saadaan näkymä joko yksittäisestä  tai  useamman aloitteen sijainnista.  Myös
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karttatason  ominaisuustietotaulun  kautta  voi  tarkentaa  kartan  haluttuihin
kohteisiin. (Kuva 17)
Kuva 17 Ominaisuustietotaulun kautta tapahtuva kartan tarkennus yksittäiseen
aloitteeseen.
Yksittäisen  aloitteen  tietojen  tarkastelussa  on    Tunnista  –työkalu  hyvä.
Tällä saa avattua erillisen ikkunan, jossa tiedot on listattu allekkain (Kuva 18).
Tästä ikkunasta tiedot on helpommin luettavissa kuin ominaisuustietotaulusta.
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Kuva  18 Karttaesitys.  Info-työkalun avulla  voi  tarkastella  yksittäisen aloitteen
tietoja erillisessä ikkunassa.
Rekisterissä aloitteille lisättäessä kuvia lisättiin myös hyperlinkki kansioon Kuvia
–sarakkeeseen. Hyperlinkki toimii myös karttaesityksessä. Jotta linkit toimivat,
on käytettävä  hyperlinkki –työkalua. Työkalu aktivoi linkit, jolloin aloitteiden
symbolikuvien  keskiosaan  ilmestyy  tummempi  alue.  Tätä  aluetta
napsauttamalla salaman kuvalla aukeaa valokuvia sisältävä kansio (kuva 19).
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Kuva 19 Hyperlinkki-työkalu aukaisee valokuvakansion karttaesityksen päälle.
Karttaesityksestä voi myös halutessaan tulostaa sekä tallentaa kuvia. 
Suljettaessa karttaohjelma kysyy esityksen tallentamisesta, jos sitä ei aiemmin
ole  tallennettu.  Tähän voi  vastata  ei.  Vaikka  kartan avaa  suoraan  rekisterin
pääkansion  pikakuvakkeesta,  siihen  latautuu  aina  viimeisin  Excel-taulukossa
tallennettu tieto. 
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6 YHTEENVETO
Liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat  monet  tiestä  ja  sen  ympäristöstä
riippumattomatkin  tekijät.  Kaikkia  turvallisuusriskitekijöitä  voidaan  tuskin
koskaan poistaa kokonaan.  Niinpä liikenneturvallisuusaloitteita jätetään myös
tulevaisuudessakin.
Aloiterekisteri on luotu helpottamaan aloitteiden käsittelyprosessia. Rekisteri ei
ole sidottu pelkästään Tiehallinnolle tuleville aloitteille, vaikka pohjana ovatkin
Tiehallinnon tiedot. Myös kuntiin tulevat aloitteet voidaan kirjata siihen.
Rekisteri  on  pyritty  luomaan  mahdollisimman  helppokäyttöiseksi.  Osa
toiminnoista  vaati  vielä  kehittelyä,  jotta  niistä  saa  parhaimman  hyödyn  irti.
Ohjelma ei siis ole täysin valmis.
Nykyisillä toiminnoilla voidaan nopeuttaa osittain aloitteiden käsittelyä. Kaikkea
ei  voi  luoda  aivan  valmiiksi.  Vastauksen  joutuu  aina  laatimaan  jokaiseen
aloitteeseen  erikseen  johtuen  aloitelajien  määrästä  sekä  teiden  erilaisista
luonteista. Rekisterin avulla helpottuvat aikaisempien aloitteiden tietojen vertailu
sekä maastokäyntien suunnittelu.
Ajan myötä rekisteriin kertyy runsaasti historiatietoa liikenneturvallisuuden sekä
turvattomuuden tunteen  kehityksestä  tieverkolla.  Tätä  tietoa  voidaan  käyttää
tie-,  katu-  sekä  yksityistieverkon  kehityksen  avuksi  kohti  turvallisempaa
liikennejärjestelmää.
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LIITE 1 
 
 
 
ALOITTEIDEN NUMEROINTI 
 
 
TOIMENPIDEALOITTEET 
10 Kevyenliikenteen väylä 
11 Kaistajärjestelyt 
12 Liittymäjärjestelyt 
13 Suojatiejärjestelyt 
14 Tien parantaminen 
15 Tien varusteet 
16 Esteettömyys 
19 Muu 
 
NOPEUSRAJOITUS- JA LIIKENTEENOHJAUSALOITTEET 
20 Varoitus 
21 Etuajo-oikeus tai väistämisvelvollisuus 
22 Nopeusrajoitus 
23 Muu rajoitus 
24 Kielto 
25 Määräys 
26 Ohje tai opastus 
27 Muu liikenteenohjaus 
28 Ajoratamaalaukset 
29 Muu 
 
LUPATYYPPISET ALOITTEET 
31 Yksityistiejärjestelyt 
32 Tienvarsimyymälä (kesäkioski) 
33 Tienvarsimainonta 
39 Muu 
 
